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Arzu etmek başar­
mak demektir
Bu söz o kadar sağlara bir 
hakikattir ki, size istediğiniz 
kadar misal sayabilirim, işte 
Demokrat Partinin geçen se­
çimlerde iktidarı almak ıçm 
mücadeleye atılışı ve 27 sene­
lik bir Partiyi yere serişi., iş ­
te Olimpiyatlarda Rusların 
Amerikalılara yakın muvaf­
fakiyet kazanışı ve dünya 
milletleri arasında ikinci oluş 
lan..
Demek ki insan isteyince 
her şeyi yapar. Bizim Olimpi­
yatlarda kötü netice alışımız 
ise, bu başarıyı lüzumu kadar 
istememiş olmamızın tabiî 
. sonudur. Biz Helsinki Olim­
piyatlarını ucundan tuttuk ve 
zannettik ki, eloğlu bize ye­
nilmek için orada bekleşecek- 
tir. Helsinki’de yediğimiz sil­
le, alelade bir spor mağlûbi­
yeti değildir. Orada biz sura­
tımızın tam ortasına acı bir 
şamar yedik. Bu şamarm sı­
zısını uzun seneler hissedece­
ğiz. Çünkü bu bir ihmalin ce­
zasıdır. Federasyon reislerine 
ve Burhan Felek’e kabahat 
bulmayalım. Bunun başlıca 
müsebbibi iktidar hükümeti­
dir. Çünkü bu işi ciddiyetle 
ele almadı ve bir çocuk oyun­
cağı gibi ötekine berikine ha­
vale ile savsakladı. Eğer ik­
tidar hükümeti Helsinki me­
selesini Halk Partisine hü­
cum işi gibi ele alsaydı, bey­
hude enerji sarfı yerine mem­
lekete hiç değilse şeref ka­
zandırırdı.
Bu sebepledir ki, bence ik­
tidar hükümeti bunun acısını 
gelecek seçimlerde kaybede­
ceği reylerle ödeyecektir.
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